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D. Embeds og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Skrivelser af 4. og 14. Avgust 1886 bevilgede Ministeriet, efter Kvæstors 
l Indstilling, at der maatte udbetales Universitetsportner Jensen for den af ham 
besørgede Renholdelse af Festsalen, Avditorierne og Konsistoriums Forsamlingssal 
et Extrahonorar af 170 Kr. for Finansaaret 1885—86 af Universitetets Udgifts-
i post 9 b 2, Brændsel, Belysning og Inventarium for samme Finansaar og et lignende 
I Extrahonorar for Finansaaret 1886—87, der blev udredet med 85 Kr. af 
Universitetets Udgiftspost 10 for 1886—87 og med 85 Kr. af Kommunitetets 
Udgiftspost 10 for samme Finansaar. Paa Ministeriets Budget for 1887—88 blev 
endelig Universitetets Udgiftskonto 9 b. 2. forhøjet med et Beløb af 170 Kr. som 
1 forhøjet Godtgjørelse til Universitetets Portner for Renholdelsen af den hele 
I Universitetsbygning og Konsistoriums Forsamlingssal. 
— Fyrbøder ved Universitetet og Universitetsbibliotheket J. P. F. Holm 
afgik den 18. Januar 1886 ved Døden. Under 3 April 1886 bevilgede Mini­
steriet, elter Indstilling fra Konsistorium, at Fyrbødertjenesten indtil 1. September 
s. A. maatte besørges af Fyrbøder Holms Søn under Tilsyn af forhen værende 
I Universitetsfyrbøder Stecker. Konsistorium antog derhos den 22. Juli s. A. 
Murerformand Alfred Viggo Giithler til Fyrbøder ved Universitetet og Universitets­
bibliotheket fra 1. September s A. at regne, mod at han oppebar den samme 
j Løn, som var tillagt den forrige Fyrbøder. Det blev tilkjendegivet ham, at han 
selv skal betale Skatter af den med Posten forbundne Fribolig og bekoste dens 
indvendige Vedligeholdelse, samt at han er forpligtet til at fratræde Tjenesten 
efter lU Aars Opsigelse. Med Hensyn til Forretningernes Besørgelse har Konsi­
storium meddelt ham en Instrux, der er ligelydende med den for Formanden fast-
3 satte Instrux, jfr. Aarb. for 1882—83 S. 324. 
Efter Konsistoriums Indstilling blev der ved Forslaget til Tillægsbevillings­
loven for 1886—87 paa Universitetets Budget bevilget Fyrbøder Holms Enke en 
aarlig Understøttelse af 110 Kr. samt som Tillæg til hendes Datters Opdragelse 
indtil dét fyldte 18de Aar, 40 Kr. aarlig, fra 1. Februar 1886 at regne. 
— Til Enken efter Cand. mag. Samsøe Lund, der havde været Haveassistent 
ved botanisk Have samt midlertidig Docent i Botanik, blev der, efter at han den 
28. Marts 1886 var afgaaet ved Døden, jfr. foran S. 106, paa Forslaget til 
Tillægsbevillingsloven for 1886—87 bevilget en Understøttelse af 300 Kr. aarlig 
s af Universitetets Kasse. 
— I Stedet for Niels Nielsen blev Sophus Olsen fra 1. Juni 1886 antaget 
til Karl paa Regensen, efter dennes Afgang blev først antaget Christen Christensen 
b d. 1. Juli og i dennes Sted fra 1. Avgust Christen Hansen. 
— Kirstine Jensen fratraadte paa Grund af Alder og Svagelighed sin Plads 
som Regensgangkone d. 1. April 1886; i hendes Sted antoges Anne Marie Larsen. 
1 Paa Ministeriets Budget for 1886 — 87 blev der, efter derom sket Ipdstilling fra 
8 Stipendiebestyrelsen og Konsistorium, bevilget Kirstine Jensen, der havde været 
3 Regensgangkone i 26 Aar og var 73 Aar gammel, en aarlig Understøttelse af 
I 100 Kr. af Kommunitetets Kasse fra 1. April 1886 at regne. 
— Til Skolelærer i Sæby, Løve Herred, til hvilket Embede Konsistorium 
:rf har Kaldsret, udnævntes under 5. Maj 1886 Skolelærer Christian Steensgaard. 
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Embedets Indtægter ere: 1)6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Hyg efter Kapitelstaxt, 
2) 36 Læs Tørv til Skolens og eget Brug, 3) 3072 Pd. Halm, 2048 Pd. Hø 
iu natura, 4) Olier og Akcidenser c. 240 Kr., 5) Skolepenge c. 67 Kr., 6) som 
Kirkebyens Skolelærer 20 Kr., 7) Skolelod 6 a 7 Tdr. Land af Hartkorn l Td 
2 Fdk. 2V2 Alb., 8) Dolig med Have. Kaldets Reguleringssum er 1791 Kr. 
— I Anledning af. at der d. 8. April 1886 var forløbet 100 Aar, siden 
den da værende Ejer af det Schultziske Bogtrykkeri, der var blevet stiftet d. 
1. Juli 1783, blev udnævnt til Universitetets andeu Bogtrykker, blev under 
5. April 1886 Trykkeriets Chef, Universitetsbogtrykker, Kancelliraad F.H.Schultz 
udnævnt til R. af D. og Trykkeriets forste Faktor, J. J. F. Fæster til Dbm. 
